






















































торних  робіт  [Електронний  ресурс] : навчальний  посібник  для  студентів 
спеціальностей  131  «Прикладна  механіка»,  133  «Галузеве  машинобудування», 
134  «Авіаційна  та  ракето‐космічна  техніка»  /  Ю. І. Адаменко,  С. В. Майданюк,  






метрології  і  розвитку навичок  з  нормування  та  контролю  точності  розмірних  та  геометричних 
параметрів деталей машин і механізмів. Виконання лабораторних робіт передбачає оволодіння 
методиками  та  технікою  виконання  вимірювальних  експериментів  та  способами оцінки  отри‐
маних результатів. Порівняння виміряних відхилень параметрів з відповідними допусками до‐
зволяє  встановлювати  придатність  деталей  за  розмірною  та  геометричною  точністю  деталей 
відповідно до технічної документації. 
Робочий  зошит  призначений  для  здобувачів  ступеня  бакалавра  за  спеціальностями  
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методиками  та  технікою  виконання  вимірювальних  експериментів  та  способами оцінки  отри‐
маних результатів. Порівняння виміряних відхилень параметрів з відповідними допусками до‐
зволяє  встановлювати  придатність  деталей  за  розмірною  та  геометричною  точністю  деталей 
відповідно до технічної документації.  
Дистанційна  форма  навчання  унеможливлює  самостійне  виконання  вимірювань  студен‐
том у лабораторії. Робочий зошит призначений для виконання вимірювань геометричних пара‐
метрів деталей машин  і механізмів  та підготовки  звіту  з лабораторних робіт під час вивчення 
дисципліни у дистанційній формі. Робочий зошит є доповненням до методичної літератури для 























































тестового  вхідного  контролю,  а  інша –  оцінка  за  захист  отриманих  результатів  та 
висновків. 









































































































































































































































































































































1.  Розшифрувати  маркування  калібра‐пробки  та  занести  у  протокол  номінальний  розмір 
отвору, основне відхилення та квалітет. 
2.  Для заданого отвору визначити граничні відхилення та граничні розміри. 
3.  Розрахувати  граничні  та  виконавчі  розміри  прохідного  та  непрохідного  боків  калібра‐
пробки та побудувати схему полів допусків. 
4.  Підготувати вимірювальний прилад (мініметр) до роботи. 
5.  Виміряти прохідний  та непрохідний боки калібра‐пробки у  трьох перерізах по довжині  у 
двох взаємно‐перпендикулярних напрямах. Дані занести в протокол. 
6.  Визначити  дійсні  розміри  калібра‐пробки  за  результатами  вимірювань  та  нанести  їх  на 
схему полів допусків. 















































4.  У  вибраній  системі  координат розрахувати номінальні  значення параметрів, що  характе‐
ризують положення осей кожного отвору. 

















6.  Обробити  результати  вимірювань,  визначити  ступені  точності  ділянок  вала  і  зробити  ви‐
сновок по роботі. 

















повинно  знаходитися  зайвих  предметів, що не  використовуються  під  час  вимі‐
рювань. 











 У  разі  нещасного  випадку  необхідно  негайно  відімкнути  прилади  від  мережі  та 










Група Group    Студент Student   
Дата Date    Викладач Lecturer  
 
Лабораторна робота № 1  КОНТРОЛЬ ГЛАДКИХ ЦИЛІНДРИЧНИХ З’ЄДНАНЬ 
Laboratory work #1 CONTROL OF CYLINDRICAL JOINTS 
Завдання.  Виміряти розміри вала та отвору, встановити яким полям допуску вони відповіда‐
ють. Накреслити схему полів допусків посадки. 
Measure the dimensions of the shaft and hole and determine which tolerance zones it 

















Limit deviations, μm 
Граничні розміри, мм 










Upper limit of size 
Найменший, dmin 
Lower limit of size 
1  125js8         
2  125d8         
3  125m6         
4  125m7         



























Upper limit of size 
Найменший, Dmin 
Lower limit of size 
1  125H6         
2  125P8         
3  125R7         
4  125R6         
5  125B11         
Лист 12 
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Дата Date    Викладач Lecturer  
 

















































Група Group    Студент Student   
Дата Date    Викладач Lecturer  
 
Лабораторна робота № 2  КОНТРОЛЬ ГЛАДКИХ КАЛІБРІВ 
Laboratory work #2  CONTROL OF A PLAIN PLUG GAUGE 
Завдання.  Виміряти розміри прохідної та непрохідної сторони робочого гладкого калібра‐ 
  пробки для контролю отвору 100 P6  та зробити висновок щодо 
  придатності калібра. Накреслити схему полів допусків. 
Measure the dimensions of the plain plug gauge for control hole 100 P6 and draw a 






Scale division value 
 
Діапазон показів шкали 






Отвір, що контролюється калібром Hole tolerance class    100 P6 
Допуск на виготовлення отвору Hole tolerance  ІТ =   
Верхнє відхилення отвору Upper hole deviation  ES =   
Нижнє відхилення отвору Lower hole deviation  EI =   
Найбільший граничний розмір отвору Upper limit of size  Dmax=   
Найменший граничний розмір отвору Lower limit of size  Dmin=   
Розрахунок граничних розмірів калібра‐пробки 
Допуск і відхилення калібра‐пробки 
Tolerance and deviation of plain plug gauge 
H =    Z =    Y =   









Виконавчі розміри калібра Size of the plain plug gauge 
  
Лист 39 
Група Group    Студент Student   
Дата Date    Викладач Lecturer  
 
Протокол вимірювання непрохідного боку калібра НЕ  
Protocol for measuring the No-Go plug gauge 




Номінальний розмір мір, мм Nominal size of the gauge block 
1,005  1,00  1,01  1,02  1,03  1,04  1,05  1,06  1,07  1,08  1,09  1,1  1,2 
1,3  1,4  1,5  1,6  1,7  1,8  1,9  2,0  3,0  4,0  5,0  6,0  7,0 























Protocol for measuring the Go plug gauge 
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Група Group    Студент Student   
Дата Date    Викладач Lecturer  
 















































Група Group    Студент Student   
Дата Date    Викладач Lecturer  
 
Лабораторна робота № 3  ВИМІРЮВАННЯ  ЕЛЕМЕНТІВ  МЕТРИЧНОЇ  РІЗЬБИ  НА 
ІНСТРУМЕНТАЛЬНОМУ МІКРОСКОПІ 





Measure the parameters of the external thread and determine its compliance with the specified 
tolerance field. Develop a diagram of the thread tolerance zone. 
Метрологічні характеристики приладу Metrological characteristics of the device 
Прилад Device     
Діапазони вимірювань Measuring range   
довжини: у поздовжньому    та поперечному напрямах   
плоских кутів    
Ціна поділки шкали Scale division value:   




































Група Group    Студент Student   
Дата Date    Викладач Lecturer  
 
Протокол вимірювання зовнішнього діаметра різьби, мм  Major diameter measurement 










d .        
Зовнішній діаметр різьби  
Actual major diameter of the thread 
.вимd  
Протокол вимірювання середнього діаметра різьби, мм Pitch diameter measurement 
Ліва половина профілю Left half of the profile 

























d .2 .       
Права половина профілю Right half of the profile 


























d .2        
Середній діаметр різьби Actual pitch diameter  .2 вимd  
 
Лист 67 
Група Group    Студент Student   




Сторона профілю  Ліва  Права  Ліва  Права 
       
Перший 
відлік 
       
       
Другий 
відлік 
       
іP          
Крок різьби Actual pitch  .вимP  
Протокол вимірювання половини кута профілю різьби, град Included angle measurement 























































Половина кута профілю Half of the included angle:   
по лівій стороні витка left side    .2/ лів  
по правій стороні витка right side    .2/ прав  
Половина кута профілю Half of the included angle   2/  
 
Лист 68 
Група Group    Студент Student   
Дата Date    Викладач Lecturer  
 
Протокол вимірювання зовнішнього діаметра різьби, мм  Major diameter measurement 










d .        
Зовнішній діаметр різьби  
Actual major diameter of the thread 
.вимd  
Протокол вимірювання середнього діаметра різьби, мм Pitch diameter measurement 
Ліва половина профілю Left half of the profile 

























d .2 .       
Права половина профілю Right half of the profile 

























d .2        
Середній діаметр різьби Actual pitch diameter  .2 вимd  
 
Лист 69 
Група Group    Студент Student   




Сторона профілю  Ліва  Права  Ліва  Права 
       
Перший 
відлік 
       
       
Другий 
відлік 
       
іP          
Крок різьби Actual pitch  .вимP  
Протокол вимірювання половини кута профілю різьби, град Included angle measurement 























































Половина кута профілю Half of the included angle:   
по лівій стороні витка left side    .2/ лів  
по правій стороні витка right side    .2/ прав  
Половина кута профілю Half of the included angle   2/  
Лист 70 
Група Group    Студент Student   
Дата Date    Викладач Lecturer  
 
Протокол вимірювання зовнішнього діаметра різьби, мм  Major diameter measurement 










d .        
Зовнішній діаметр різьби  
Actual major diameter of the thread 
.вимd  
Протокол вимірювання середнього діаметра різьби, мм Pitch diameter measurement 
Ліва половина профілю Left half of the profile 


























d .2 .       
Права половина профілю Right half of the profile 


























d .2        
Середній діаметр різьби Actual pitch diameter  .2 вимd  
 
Лист 71 
Група Group    Студент Student   




Сторона профілю  Ліва  Права  Ліва  Права 
       
Перший 
відлік 
       
       
Другий 
відлік 
       
іP          
Крок різьби Actual pitch  .вимP  
Протокол вимірювання половини кута профілю різьби, град Included angle measurement 























































Половина кута профілю Half of the included angle:   
по лівій стороні витка left side    .2/ лів  
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Половина кута профілю Half of the included angle   2/  
Лист 72 
Група Group    Студент Student   
Дата Date    Викладач Lecturer  
 
Протокол вимірювання зовнішнього діаметра різьби, мм  Major diameter measurement 
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Лист 73 
Група Group    Студент Student   
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Перший 
відлік 
       
       
Другий 
відлік 
       
іP          
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Лист 74 
Група Group    Студент Student   
Дата Date    Викладач Lecturer  
 
Протокол вимірювання зовнішнього діаметра різьби, мм  Major diameter measurement 
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Лист 75 
Група Group    Студент Student   




Сторона профілю  Ліва  Права  Ліва  Права 
       
Перший 
відлік 
       
       
Другий 
відлік 
       
іP          
Крок різьби Actual pitch  .вимP  
Протокол вимірювання половини кута профілю різьби, град Included angle measurement 























































Половина кута профілю Half of the included angle:   
по лівій стороні витка left side    .2/ лів  
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Половина кута профілю Half of the included angle   2/  
Лист 76 
Група Group    Студент Student   
Дата Date    Викладач Lecturer  
 
Протокол вимірювання зовнішнього діаметра різьби, мм  Major diameter measurement 










d .        
Зовнішній діаметр різьби  
Actual major diameter of the thread 
.вимd  
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d .2 .       
Права половина профілю Right half of the profile 


























d .2        
Середній діаметр різьби Actual pitch diameter  .2 вимd  
 
Лист 77 
Група Group    Студент Student   




Сторона профілю  Ліва  Права  Ліва  Права 
       
Перший 
відлік 
       
       
Другий 
відлік 
       
іP          
Крок різьби Actual pitch  .вимP  
Протокол вимірювання половини кута профілю різьби, град Included angle measurement 























































Половина кута профілю Half of the included angle:   
по лівій стороні витка left side    .2/ лів  
по правій стороні витка right side    .2/ прав  
Половина кута профілю Half of the included angle   2/  
Лист 78 
Група Group    Студент Student   
Дата Date    Викладач Lecturer  
 
Протокол вимірювання зовнішнього діаметра різьби, мм  Major diameter measurement 










d .        
Зовнішній діаметр різьби  
Actual major diameter of the thread 
.вимd  
Протокол вимірювання середнього діаметра різьби, мм Pitch diameter measurement 
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d .2 .       
Права половина профілю Right half of the profile 


























d .2        
Середній діаметр різьби Actual pitch diameter  .2 вимd  
 
Лист 79 
Група Group    Студент Student   




Сторона профілю  Ліва  Права  Ліва  Права 
       
Перший 
відлік 
       
       
Другий 
відлік 
       
іP          
Крок різьби Actual pitch  .вимP  
Протокол вимірювання половини кута профілю різьби, град Included angle measurement 























































Половина кута профілю Half of the included angle:   
по лівій стороні витка left side    .2/ лів  
по правій стороні витка right side    .2/ прав  
Половина кута профілю Half of the included angle   2/  
Лист 80 
Група Group    Студент Student   
Дата Date    Викладач Lecturer  
 
Протокол вимірювання зовнішнього діаметра різьби, мм  Major diameter measurement 










d .        
Зовнішній діаметр різьби  
Actual major diameter of the thread 
.вимd  
Протокол вимірювання середнього діаметра різьби, мм Pitch diameter measurement 
Ліва половина профілю Left half of the profile 


























d .2 .       
Права половина профілю Right half of the profile 


























d .2        
Середній діаметр різьби Actual pitch diameter  .2 вимd  
 
Лист 81 
Група Group    Студент Student   










       
       
Другий 
відлік 
       
іP          
Крок різьби Actual pitch  .вимP  
Протокол вимірювання половини кута профілю різьби, град Included angle measurement 























































Половина кута профілю Half of the included angle:   
по лівій стороні витка left side    .2/ лів  
по правій стороні витка right side    .2/ прав  
Половина кута профілю Half of the included angle   2/  
Лист 82 
Група Group    Студент Student   
Дата Date    Викладач Lecturer  
 
Протокол вимірювання зовнішнього діаметра різьби, мм  Major diameter measurement 










d .        
Зовнішній діаметр різьби  
Actual major diameter of the thread 
.вимd  
Протокол вимірювання середнього діаметра різьби, мм Pitch diameter measurement 
Ліва половина профілю Left half of the profile 


























d .2 .       
Права половина профілю Right half of the profile 


























d .2        
Середній діаметр різьби Actual pitch diameter  .2 вимd  
 
Лист 83 
Група Group    Студент Student   




Сторона профілю  Ліва  Права  Ліва  Права 
       
Перший 
відлік 
       
       
Другий 
відлік 
       
іP          
Крок різьби Actual pitch  .вимP  
Протокол вимірювання половини кута профілю різьби, град Included angle measurement 























































Половина кута профілю Half of the included angle:   
по лівій стороні витка left side    .2/ лів  
по правій стороні витка right side    .2/ прав  
Половина кута профілю Half of the included angle   2/  
Лист 84 
Група Group    Студент Student   
Дата Date    Викладач Lecturer  
 
Протокол вимірювання зовнішнього діаметра різьби, мм  Major diameter measurement 










d .        
Зовнішній діаметр різьби  
Actual major diameter of the thread 
.вимd  
Протокол вимірювання середнього діаметра різьби, мм Pitch diameter measurement 
Ліва половина профілю Left half of the profile 


























d .2 .       
Права половина профілю Right half of the profile 


























d .2        
Середній діаметр різьби Actual pitch diameter  .2 вимd  
 
Лист 85 
Група Group    Студент Student   




Сторона профілю  Ліва  Права  Ліва  Права 
       
Перший 
відлік 
       
       
Другий 
відлік 
       
іP          
Крок різьби Actual pitch  .вимP  
Протокол вимірювання половини кута профілю різьби, град Included angle measurement 























































Половина кута профілю Half of the included angle:   
по лівій стороні витка left side    .2/ лів  
по правій стороні витка right side    .2/ прав  
Половина кута профілю Half of the included angle   2/  
Лист 86 
Група Group    Студент Student   
Дата Date    Викладач Lecturer  
 
Протокол вимірювання зовнішнього діаметра різьби, мм  Major diameter measurement 










d .        
Зовнішній діаметр різьби  
Actual major diameter of the thread 
.вимd  
Протокол вимірювання середнього діаметра різьби, мм Pitch diameter measurement 
Ліва половина профілю Left half of the profile 


























d .2 .       
Права половина профілю Right half of the profile 


























d .2        
Середній діаметр різьби Actual pitch diameter  .2 вимd  
 
Лист 87 
Група Group    Студент Student   




Сторона профілю  Ліва  Права  Ліва  Права 
       
Перший 
відлік 
       
       
Другий 
відлік 
       
іP          
Крок різьби Actual pitch  .вимP  
Протокол вимірювання половини кута профілю різьби, град Included angle measurement 























































Половина кута профілю Half of the included angle:   
по лівій стороні витка left side    .2/ лів  
по правій стороні витка right side    .2/ прав  
Половина кута профілю Half of the included angle   2/  
Лист 88 
Група Group    Студент Student   
Дата Date    Викладач Lecturer  
 
Протокол вимірювання зовнішнього діаметра різьби, мм  Major diameter measurement 










d .        
Зовнішній діаметр різьби  
Actual major diameter of the thread 
.вимd  
Протокол вимірювання середнього діаметра різьби, мм Pitch diameter measurement 
Ліва половина профілю Left half of the profile 


























d .2 .       
Права половина профілю Right half of the profile 


























d .2        
Середній діаметр різьби Actual pitch diameter  .2 вимd  
 
Лист 89 
Група Group    Студент Student   




Сторона профілю  Ліва  Права  Ліва  Права 
       
Перший 
відлік 
       
       
Другий 
відлік 
       
іP          
Крок різьби Actual pitch  .вимP  
Протокол вимірювання половини кута профілю різьби, град Included angle measurement 























































Половина кута профілю Half of the included angle:   
по лівій стороні витка left side    .2/ лів  
по правій стороні витка right side    .2/ прав  
Половина кута профілю Half of the included angle   2/  
Лист 90 
Група Group    Студент Student   
Дата Date    Викладач Lecturer  
 
Протокол вимірювання зовнішнього діаметра різьби, мм  Major diameter measurement 










d .        
Зовнішній діаметр різьби  
Actual major diameter of the thread 
.вимd  
Протокол вимірювання середнього діаметра різьби, мм Pitch diameter measurement 
Ліва половина профілю Left half of the profile 



























d .2 .       
Права половина профілю Right half of the profile 


























d .2        
Середній діаметр різьби Actual pitch diameter  .2 вимd  
 
Лист 91 
Група Group    Студент Student   




Сторона профілю  Ліва  Права  Ліва  Права 
       
Перший 
відлік 
       
       
Другий 
відлік 
       
іP          
Крок різьби Actual pitch  .вимP  
Протокол вимірювання половини кута профілю різьби, град Included angle measurement 























































Половина кута профілю Half of the included angle:   
по лівій стороні витка left side    .2/ лів  
по правій стороні витка right side    .2/ прав  
Половина кута профілю Half of the included angle   2/  
Лист 92 
Група Group    Студент Student   
Дата Date    Викладач Lecturer  
 
Протокол вимірювання зовнішнього діаметра різьби, мм  Major diameter measurement 










d .        
Зовнішній діаметр різьби  
Actual major diameter of the thread 
.вимd  
Протокол вимірювання середнього діаметра різьби, мм Pitch diameter measurement 
Ліва половина профілю Left half of the profile 



























d .2 .       
Права половина профілю Right half of the profile 



























d .2        
Середній діаметр різьби Actual pitch diameter  .2 вимd  
 
Лист 93 
Група Group    Студент Student   




Сторона профілю  Ліва  Права  Ліва  Права 
       
Перший 
відлік 
       
       
Другий 
відлік 
       
іP          
Крок різьби Actual pitch  .вимP  
Протокол вимірювання половини кута профілю різьби, град Included angle measurement 























































Половина кута профілю Half of the included angle:   
по лівій стороні витка left side    .2/ лів  
по правій стороні витка right side    .2/ прав  
Половина кута профілю Half of the included angle   2/  
Лист 94 
Група Group    Студент Student   
Дата Date    Викладач Lecturer  
 
Протокол вимірювання зовнішнього діаметра різьби, мм  Major diameter measurement 










d .        
Зовнішній діаметр різьби  
Actual major diameter of the thread 
.вимd  
Протокол вимірювання середнього діаметра різьби, мм Pitch diameter measurement 
Ліва половина профілю Left half of the profile 



























d .2 .       
Права половина профілю Right half of the profile 



























d .2        
Середній діаметр різьби Actual pitch diameter  .2 вимd  
 
Лист 95 
Група Group    Студент Student   




Сторона профілю  Ліва  Права  Ліва  Права 
       
Перший 
відлік 
       
       
Другий 
відлік 
       
іP          
Крок різьби Actual pitch  .вимP  
Протокол вимірювання половини кута профілю різьби, град Included angle measurement 























































Половина кута профілю Half of the included angle:   
по лівій стороні витка left side    .2/ лів  
по правій стороні витка right side    .2/ прав  
Половина кута профілю Half of the included angle   2/  
Лист 96 
Група Group    Студент Student   
Дата Date    Викладач Lecturer  
 
Протокол вимірювання зовнішнього діаметра різьби, мм  Major diameter measurement 










d .        
Зовнішній діаметр різьби  
Actual major diameter of the thread 
.вимd  
Протокол вимірювання середнього діаметра різьби, мм Pitch diameter measurement 
Ліва половина профілю Left half of the profile 



























d .2 .       
Права половина профілю Right half of the profile 


























d .2        
Середній діаметр різьби Actual pitch diameter  .2 вимd  
 
Лист 97 
Група Group    Студент Student   




Сторона профілю  Ліва  Права  Ліва  Права 
       
Перший 
відлік 
       
       
Другий 
відлік 
       
іP          
Крок різьби Actual pitch  .вимP  
Протокол вимірювання половини кута профілю різьби, град Included angle measurement 























































Половина кута профілю Half of the included angle:   
по лівій стороні витка left side    .2/ лів  
по правій стороні витка right side    .2/ прав  
Половина кута профілю Half of the included angle   2/  
Лист 98 
Група Group    Студент Student   
Дата Date    Викладач Lecturer  
 
Протокол вимірювання зовнішнього діаметра різьби, мм  Major diameter measurement 










d .        
Зовнішній діаметр різьби  
Actual major diameter of the thread 
.вимd  
Протокол вимірювання середнього діаметра різьби, мм Pitch diameter measurement 
Ліва половина профілю Left half of the profile 



























d .2 .       
Права половина профілю Right half of the profile 


























d .2        
Середній діаметр різьби Actual pitch diameter  .2 вимd  
 
Лист 99 
Група Group    Студент Student   




Сторона профілю  Ліва  Права  Ліва  Права 
       
Перший 
відлік 
       
       
Другий 
відлік 
       
іP          
Крок різьби Actual pitch  .вимP  
Протокол вимірювання половини кута профілю різьби, град Included angle measurement 























































Половина кута профілю Half of the included angle:   
по лівій стороні витка left side    .2/ лів  
по правій стороні витка right side    .2/ прав  
Половина кута профілю Half of the included angle   2/  
Лист 100 
Група Group    Студент Student   
Дата Date    Викладач Lecturer  
 
Протокол вимірювання зовнішнього діаметра різьби, мм  Major diameter measurement 










d .        
Зовнішній діаметр різьби  
Actual major diameter of the thread 
.вимd  
Протокол вимірювання середнього діаметра різьби, мм Pitch diameter measurement 
Ліва половина профілю Left half of the profile 


























d .2 .       
Права половина профілю Right half of the profile 


























d .2        
Середній діаметр різьби Actual pitch diameter  .2 вимd  
 
Лист 101 
Група Group    Студент Student   




Сторона профілю  Ліва  Права  Ліва  Права 
       
Перший 
відлік 
       
       
Другий 
відлік 
       
іP          
Крок різьби Actual pitch  .вимP  
Протокол вимірювання половини кута профілю різьби, град Included angle measurement 























































Половина кута профілю Half of the included angle:   
по лівій стороні витка left side    .2/ лів  
по правій стороні витка right side    .2/ прав  
Половина кута профілю Half of the included angle   2/  
Лист 102 
Група Group    Студент Student   
Дата Date    Викладач Lecturer  
 
Протокол вимірювання зовнішнього діаметра різьби, мм  Major diameter measurement 










d .        
Зовнішній діаметр різьби  
Actual major diameter of the thread 
.вимd  
Протокол вимірювання середнього діаметра різьби, мм Pitch diameter measurement 
Ліва половина профілю Left half of the profile 


























d .2 .       
Права половина профілю Right half of the profile 


























d .2        
Середній діаметр різьби Actual pitch diameter  .2 вимd  
 
Лист 103 
Група Group    Студент Student   




Сторона профілю  Ліва  Права  Ліва  Права 
       
Перший 
відлік 
       
       
Другий 
відлік 
       
іP          
Крок різьби Actual pitch  .вимP  
Протокол вимірювання половини кута профілю різьби, град Included angle measurement 























































Половина кута профілю Half of the included angle:   
по лівій стороні витка left side    .2/ лів  
по правій стороні витка right side    .2/ прав  
Половина кута профілю Half of the included angle   2/  
Лист 104 
Група Group    Студент Student   
Дата Date    Викладач Lecturer  
 
Протокол вимірювання зовнішнього діаметра різьби, мм  Major diameter measurement 










d .        
Зовнішній діаметр різьби  
Actual major diameter of the thread 
.вимd  
Протокол вимірювання середнього діаметра різьби, мм Pitch diameter measurement 
Ліва половина профілю Left half of the profile 

























d .2 .       
Права половина профілю Right half of the profile 

























d .2        
Середній діаметр різьби Actual pitch diameter  .2 вимd  
 
Лист 105 
Група Group    Студент Student   




Сторона профілю  Ліва  Права  Ліва  Права 
       
Перший 
відлік 
       
       
Другий 
відлік 
       
іP          
Крок різьби Actual pitch  .вимP  
Протокол вимірювання половини кута профілю різьби, град Included angle measurement 























































Половина кута профілю Half of the included angle:   
по лівій стороні витка left side    .2/ лів  
по правій стороні витка right side    .2/ прав  
Половина кута профілю Half of the included angle   2/  
Лист 106 
Група Group    Студент Student   
Дата Date    Викладач Lecturer  
 
Протокол вимірювання зовнішнього діаметра різьби, мм  Major diameter measurement 










d .        
Зовнішній діаметр різьби  
Actual major diameter of the thread 
.вимd  
Протокол вимірювання середнього діаметра різьби, мм Pitch diameter measurement 
Ліва половина профілю Left half of the profile 



























d .2 .       
Права половина профілю Right half of the profile 



























d .2        
Середній діаметр різьби Actual pitch diameter  .2 вимd  
 
Лист 107 
Група Group    Студент Student   




Сторона профілю  Ліва  Права  Ліва  Права 
       
Перший 
відлік 
       
       
Другий 
відлік 
       
іP          
Крок різьби Actual pitch  .вимP  
Протокол вимірювання половини кута профілю різьби, град Included angle measurement 























































Половина кута профілю Half of the included angle:   
по лівій стороні витка left side    .2/ лів  
по правій стороні витка right side    .2/ прав  
Половина кута профілю Half of the included angle   2/  
Лист 108 
Група Group    Студент Student   
Дата Date    Викладач Lecturer  
 
Протокол вимірювання зовнішнього діаметра різьби, мм  Major diameter measurement 










d .        
Зовнішній діаметр різьби  
Actual major diameter of the thread 
.вимd  
Протокол вимірювання середнього діаметра різьби, мм Pitch diameter measurement 
Ліва половина профілю Left half of the profile 


























d .2 .       
Права половина профілю Right half of the profile 


























d .2        
Середній діаметр різьби Actual pitch diameter  .2 вимd  
Лист 109 
Група Group    Студент Student   




Сторона профілю  Ліва  Права  Ліва  Права 
       
Перший 
відлік 
       
       
Другий 
відлік 
       
іP          
Крок різьби Actual pitch  .вимP  
Протокол вимірювання половини кута профілю різьби, град Included angle measurement 























































Половина кута профілю Half of the included angle:   
по лівій стороні витка left side    .2/ лів  
по правій стороні витка right side    .2/ прав  
Половина кута профілю Half of the included angle   2/  
Лист 110 
Група Group    Студент Student   
Дата Date    Викладач Lecturer  
 
Протокол вимірювання зовнішнього діаметра різьби, мм  Major diameter measurement 










d .        
Зовнішній діаметр різьби  
Actual major diameter of the thread 
.вимd  
Протокол вимірювання середнього діаметра різьби, мм Pitch diameter measurement 
Ліва половина профілю Left half of the profile 


























d .2 .       
Права половина профілю Right half of the profile 


























d .2        
Середній діаметр різьби Actual pitch diameter  .2 вимd  
 
Лист 111 
Група Group    Студент Student   




Сторона профілю  Ліва  Права  Ліва  Права 
       
Перший 
відлік 
       
       
Другий 
відлік 
       
іP          
Крок різьби Actual pitch  .вимP  
Протокол вимірювання половини кута профілю різьби, град Included angle measurement 























































Половина кута профілю Half of the included angle:   
по лівій стороні витка left side    .2/ лів  
по правій стороні витка right side    .2/ прав  
Половина кута профілю Half of the included angle   2/  
Лист 112 
Група Group    Студент Student   
Дата Date    Викладач Lecturer  
 
Протокол вимірювання зовнішнього діаметра різьби, мм  Major diameter measurement 










d .        
Зовнішній діаметр різьби  
Actual major diameter of the thread 
.вимd  
Протокол вимірювання середнього діаметра різьби, мм Pitch diameter measurement 
Ліва половина профілю Left half of the profile 



























d .2 .       
Права половина профілю Right half of the profile 


























d .2        
Середній діаметр різьби Actual pitch diameter  .2 вимd  
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Сторона профілю  Ліва  Права  Ліва  Права 
       
Перший 
відлік 
       
       
Другий 
відлік 
       
іP          
Крок різьби Actual pitch  .вимP  
Протокол вимірювання половини кута профілю різьби, град Included angle measurement 























































Половина кута профілю Half of the included angle:   
по лівій стороні витка left side    .2/ лів  
по правій стороні витка right side    .2/ прав  
Половина кута профілю Half of the included angle   2/  
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Протокол вимірювання зовнішнього діаметра різьби, мм  Major diameter measurement 










d .        
Зовнішній діаметр різьби  
Actual major diameter of the thread 
.вимd  
Протокол вимірювання середнього діаметра різьби, мм Pitch diameter measurement 
Ліва половина профілю Left half of the profile 


























d .2 .       
Права половина профілю Right half of the profile 



























d .2        
Середній діаметр різьби Actual pitch diameter  .2 вимd  
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Сторона профілю  Ліва  Права  Ліва  Права 
       
Перший 
відлік 
       
       
Другий 
відлік 
       
іP          
Крок різьби Actual pitch  .вимP  
Протокол вимірювання половини кута профілю різьби, град Included angle measurement 























































Половина кута профілю Half of the included angle:   
по лівій стороні витка left side    .2/ лів  
по правій стороні витка right side    .2/ прав  
Половина кута профілю Half of the included angle   2/  
Лист 116 
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  верхнє відхилення  des  
  допуск  dT  
  нижнє відхилення  dei  
 Граничні розміри: 
  найбільший   desddmax  
  найменший   deiddmin  
2. Дійсний розмір зовнішнього діаметра:  .вимd  
3. Зіставляємо граничні розміри зовнішнього діаметра різьби з виміряними: 
max.min ddd вим   
______________________________   
4. Граничні розміри середнього діаметра: 
 Номінальний розмір  :  2d  
 Граничні відхилення: 
  верхнє відхилення  2des     
  допуск  2dT  
  нижнє відхилення  2dei  
 Граничні розміри: 
  найбільший   22max2 desdd  



















































36,0732,122.2 PPdffdd вимpвимприв  
6. Зіставляємо граничні розміри середнього діаметра із приведеним середнім діаметром різь‐
би: 
max2.2min2 ddd прив   
______________________________   
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Схема полів допусків різьби 
















Група Group    Студент Student   
Дата Date    Викладач Lecturer  
 
Лабораторна робота № 4  ВИМІРЮВАННЯ ВІДХИЛЕНЬ ФОРМИ ЦИЛІНДРИЧНИХ ПОВЕРХОНЬ 


































для   90 2/. hEFKогр  ,для  60 3/. hEFKогр  .
Налаштування приладу  
Розмір вала Shaft tolerance class 30f8 
Верхнє відхилення вала Upper shaft deviation   es=  
Нижнє відхилення вала  Lower shaft deviation   ei=   
Розмір блоку мір* Size of the Gauge Block  L  
Міри, що входять до складу блоку**   
*1. Якщо es та ei знаходяться у межах діапазону показів шкали, то приймаємо:  dL  , 
       де d – номінальний розмір вала. 
   2. Якщо es чи ei виходять за межі діапазону показів шкали, то приймаємо:  2/)( eiesdL   
з округленням до сотих часток міліметра. 
**Набір №2 мір довжини кінцевих плоскопаралельних за ГОСТ 9038 
Номінальний розмір мір, мм  Nominal size of the gauge block, mm 
1,005  1,00  1,01  1,02  1,03  1,04  1,05  1,06  1,07  1,08  1,09  1,1  1,2 
1,3  1,4  1,5  1,6  1,7  1,8  1,9  2,0  3,0  4,0  5,0  6,0  7,0 
8,0  9,0  10  20  30  40  50  60  70  80  90  100   
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Протокол вимірювання овальності та відхилення профілю поздовжнього перерізу 




































Огранювання  EFКогр., мкм       
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Протокол вимірювання овальності та відхилення профілю поздовжнього перерізу 




































Огранювання  EFКогр., мкм       
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Протокол вимірювання овальності та відхилення профілю поздовжнього перерізу 




































Огранювання  EFКогр., мкм       
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Протокол вимірювання овальності та відхилення профілю поздовжнього перерізу 




































Огранювання  EFКогр., мкм       
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Протокол вимірювання овальності та відхилення профілю поздовжнього перерізу 




































Огранювання  EFКогр., мкм       
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Протокол вимірювання овальності та відхилення профілю поздовжнього перерізу 




































Огранювання  EFКогр., мкм       
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Протокол вимірювання овальності та відхилення профілю поздовжнього перерізу 




































Огранювання  EFКогр., мкм       
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Протокол вимірювання овальності та відхилення профілю поздовжнього перерізу 




































Огранювання  EFКогр., мкм       
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Протокол вимірювання овальності та відхилення профілю поздовжнього перерізу 




































Огранювання  EFКогр., мкм       
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Протокол вимірювання овальності та відхилення профілю поздовжнього перерізу 




































Огранювання  EFКогр., мкм       
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Протокол вимірювання овальності та відхилення профілю поздовжнього перерізу 




































Огранювання  EFКогр., мкм       
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Протокол вимірювання овальності та відхилення профілю поздовжнього перерізу 




































Огранювання  EFКогр., мкм       
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Протокол вимірювання овальності та відхилення профілю поздовжнього перерізу 




































Огранювання  EFКогр., мкм       
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Протокол вимірювання овальності та відхилення профілю поздовжнього перерізу 




































Огранювання  EFКогр., мкм       
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Протокол вимірювання овальності та відхилення профілю поздовжнього перерізу 




































Огранювання  EFКогр., мкм       
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Протокол вимірювання овальності та відхилення профілю поздовжнього перерізу 




































Огранювання  EFКогр., мкм       
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Протокол вимірювання овальності та відхилення профілю поздовжнього перерізу 




































Огранювання  EFКогр., мкм       
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Протокол вимірювання овальності та відхилення профілю поздовжнього перерізу 




































Огранювання  EFКогр., мкм       
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Протокол вимірювання овальності та відхилення профілю поздовжнього перерізу 




































Огранювання  EFКогр., мкм       
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Протокол вимірювання овальності та відхилення профілю поздовжнього перерізу 




































Огранювання  EFКогр., мкм       
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Протокол вимірювання овальності та відхилення профілю поздовжнього перерізу 




































Огранювання  EFКогр., мкм       
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Протокол вимірювання овальності та відхилення профілю поздовжнього перерізу 




































Огранювання  EFКогр., мкм       
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Протокол вимірювання овальності та відхилення профілю поздовжнього перерізу 




































Огранювання  EFКогр., мкм       
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Протокол вимірювання овальності та відхилення профілю поздовжнього перерізу 




































Огранювання  EFКогр., мкм       
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Протокол вимірювання овальності та відхилення профілю поздовжнього перерізу 




































Огранювання  EFКогр., мкм       
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Лабораторна робота № 5  ВИМІРЮВАННЯ  ВІДХИЛЕНЬ  ФОРМИ  ЦИЛІНДРИЧНИХ 
ПОВЕРХОНЬ ЗА ДОПОМОГОЮ КРУГЛОМІРА 
Laboratory work #5 MEASURING THE SHAPE DEVIATION OF CYLINDRICAL 




Measure the roundness and cylindricity deviation of the specified surfaces of the part and 
determine their degree of accuracy. Draw roundness and cylindricity tolerances on the sketch of 
the part. 
 
Метрологічні характеристики приладу Metrological characteristics of the device 
Прилад Device   
Номінальна довжина щупа, мм Nominal probe length    ;   ;   
Збільшення, разів Magnification, times  min   max   















Група Group    Студент Student   




Збільшення  100  200  500  1000  2000  5000  10000  20000 
26,5 мм 
1 поділка, мкм  20  10  4  2  1  0,4  0,2  0,1 
Збільшення  40  80  200  400  800  2000  4000  8000 
139,75 мм 
1 поділка, мкм  50  25  10  5  2,5  1  0,5  0,25 
Збільшення  25  50  125  250  500  1250  2500  5000 
253 мм 
1 поділка, мкм  80  40  16  8  4  1,6  0,8  0,4 
 
Протокол вимірювання відхилення від круглості  
Measurement of deviation from roundness 
Контрольована поверхня деталі  А 
Номінальний діаметр циліндричної поверхні d, мм 









Number of measurement planes 
 
Ціна поділки круглограми, мкм  Scale division value   
Відхилення від круглості, EFK , мкм  Roundness deviation   
Допуск круглості, TFK , мкм Roundness tolerance   
Ступінь точності за ГОСТ 24643 Degree of accuracy   
 
Протокол вимірювання відхилення від циліндричності  
Measurement of deviation from cylindricality 
Контрольована поверхня деталі  Б 
Номінальний діаметр циліндричної поверхні d, мм 





Номінальна довжина щупа, мм  Nominal probe length  26,5 
Збільшення, разів  Magnification, times  1000 
Кількість точок вимірювання на твірній  Кmin 
Number of measuring points 
 





Ступінь точності за ГОСТ 24643 Degree of accuracy   
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Вимірювання відхилення від круглості Measurement of deviation from roundness 
 
Вимірювання відхилення від циліндричності Measurement of deviation from cylindricality 
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Вимірювання відхилення від круглості Measurement of deviation from roundness 
 
Вимірювання відхилення від циліндричності Measurement of deviation from cylindricality 
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Вимірювання відхилення від круглості Measurement of deviation from roundness 
 
Вимірювання відхилення від циліндричності Measurement of deviation from cylindricality 
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Вимірювання відхилення від круглості Measurement of deviation from roundness 
 
Вимірювання відхилення від циліндричності Measurement of deviation from cylindricality 
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Вимірювання відхилення від круглості Measurement of deviation from roundness 
 
Вимірювання відхилення від циліндричності Measurement of deviation from cylindricality 
 
Лист 152 
Група Group    Студент Student   
Дата Date    Викладач Lecturer  
 
Вимірювання відхилення від круглості Measurement of deviation from roundness 
 
Вимірювання відхилення від циліндричності Measurement of deviation from cylindricality 
 
Лист 153 
Група Group    Студент Student   
Дата Date    Викладач Lecturer  
 
Вимірювання відхилення від круглості Measurement of deviation from roundness 
 
Вимірювання відхилення від циліндричності Measurement of deviation from cylindricality 
 
Лист 154 
Група Group    Студент Student   
Дата Date    Викладач Lecturer  
 
Вимірювання відхилення від круглості Measurement of deviation from roundness 
 
Вимірювання відхилення від циліндричності Measurement of deviation from cylindricality 
 
Лист 155 
Група Group    Студент Student   
Дата Date    Викладач Lecturer  
 
Вимірювання відхилення від круглості Measurement of deviation from roundness 
 
Вимірювання відхилення від циліндричності Measurement of deviation from cylindricality 
 
Лист 156 
Група Group    Студент Student   
Дата Date    Викладач Lecturer  
 
Вимірювання відхилення від круглості Measurement of deviation from roundness 
 
Вимірювання відхилення від циліндричності Measurement of deviation from cylindricality 
 
Лист 157 
Група Group    Студент Student   
Дата Date    Викладач Lecturer  
 
Вимірювання відхилення від круглості Measurement of deviation from roundness 
 
Вимірювання відхилення від циліндричності Measurement of deviation from cylindricality 
 
Лист 158 
Група Group    Студент Student   
Дата Date    Викладач Lecturer  
 
Вимірювання відхилення від круглості Measurement of deviation from roundness 
 
Вимірювання відхилення від циліндричності Measurement of deviation from cylindricality 
 
Лист 159 
Група Group    Студент Student   
Дата Date    Викладач Lecturer  
 
Вимірювання відхилення від круглості Measurement of deviation from roundness 
 
Вимірювання відхилення від циліндричності Measurement of deviation from cylindricality 
 
Лист 160 
Група Group    Студент Student   
Дата Date    Викладач Lecturer  
 
Вимірювання відхилення від круглості Measurement of deviation from roundness 
 
Вимірювання відхилення від циліндричності Measurement of deviation from cylindricality 
 
Лист 161 
Група Group    Студент Student   
Дата Date    Викладач Lecturer  
 
Вимірювання відхилення від круглості Measurement of deviation from roundness 
 
Вимірювання відхилення від циліндричності Measurement of deviation from cylindricality 
 
Лист 162 
Група Group    Студент Student   
Дата Date    Викладач Lecturer  
 
Вимірювання відхилення від круглості Measurement of deviation from roundness 
 
Вимірювання відхилення від циліндричності Measurement of deviation from cylindricality 
 
Лист 163 
Група Group    Студент Student   
Дата Date    Викладач Lecturer  
 
Вимірювання відхилення від круглості Measurement of deviation from roundness 
 
Вимірювання відхилення від циліндричності Measurement of deviation from cylindricality 
 
Лист 164 
Група Group    Студент Student   
Дата Date    Викладач Lecturer  
 
Вимірювання відхилення від круглості Measurement of deviation from roundness 
 
Вимірювання відхилення від циліндричності Measurement of deviation from cylindricality 
 
Лист 165 
Група Group    Студент Student   
Дата Date    Викладач Lecturer  
 
Вимірювання відхилення від круглості Measurement of deviation from roundness 
 
Вимірювання відхилення від циліндричності Measurement of deviation from cylindricality 
 
Лист 166 
Група Group    Студент Student   
Дата Date    Викладач Lecturer  
 
Вимірювання відхилення від круглості Measurement of deviation from roundness 
 
Вимірювання відхилення від циліндричності Measurement of deviation from cylindricality 
 
Лист 167 
Група Group    Студент Student   
Дата Date    Викладач Lecturer  
 
Вимірювання відхилення від круглості Measurement of deviation from roundness 
 
Вимірювання відхилення від циліндричності Measurement of deviation from cylindricality 
 
Лист 168 
Група Group    Студент Student   
Дата Date    Викладач Lecturer  
 
Вимірювання відхилення від круглості Measurement of deviation from roundness 
 
Вимірювання відхилення від циліндричності Measurement of deviation from cylindricality 
 
Лист 169 
Група Group    Студент Student   
Дата Date    Викладач Lecturer  
 
Вимірювання відхилення від круглості Measurement of deviation from roundness 
 
Вимірювання відхилення від циліндричності Measurement of deviation from cylindricality 
 
Лист 170 
Група Group    Студент Student   
Дата Date    Викладач Lecturer  
 
Вимірювання відхилення від круглості Measurement of deviation from roundness 
 
Вимірювання відхилення від циліндричності Measurement of deviation from cylindricality 
 
Лист 171 
Група Group    Студент Student   
Дата Date    Викладач Lecturer  
 
Вимірювання відхилення від круглості Measurement of deviation from roundness 
 
Вимірювання відхилення від циліндричності Measurement of deviation from cylindricality 
 
Лист 172 
Група Group    Студент Student   
Дата Date    Викладач Lecturer  
 
Шаблон для визначення відхилення від круглості та циліндричності 





















Група Group    Студент Student   
Дата Date    Викладач Lecturer  
 
Лабораторна робота № 6  ВИМІРЮВАННЯ  ВІДХИЛЕНЬ  РОЗТАШУВАННЯ  ОСЕЙ  ОТВОРІВ  НА 
КООРДИНАТНО‐ВИМІРЮВАЛЬНІЙ МАШИНІ 
Laboratory work #6 MEASUREMENT OF ERRORS IN THE POSITIONING OF 




  ТРР=  1,6  мм  (в діаметральному вираженні). 
 
Measure the deviations of the hole axes for the fasteners. Determine if the part meets the 
specified tolerance 
Метрологічні характеристики приладу Metrological characteristics of the device 
Прилад   Device 
Діапазони вимірювань за осями, мм:  Measuring range along the axes 







Part sketch and hole axis measurement scheme 
Лист 174 
Група Group    Студент Student   





















x=  0,000  x=  0,00  x=  0,00  x= 0,00    Lx=   
0 
y=  0,000  y=  0,00  y=  0,00  y= 0,00    Ly=   
EPP=     
x=  0,000  x=  ‐0,30  x=  ‐0,31  x= ‐0,31    Lx=   
1 
y=  42,500  y=  42,70  y=  42,71  y= 42,71    Ly=   
EPP=     
x=  38,518  x=  38,27  x=  38,28  x= 38,27    Lx=   
2 
y=  ‐17,961  y=  ‐18,31  y=  ‐18,31  y= ‐18,31    Ly=   
EPP=     
x=  ‐21,250  x=  ‐20,86  x=  ‐20,86  x= ‐20,86    Lx=   
3 
y=  ‐36,806  y=  ‐36,83  y=  ‐36,83  y= ‐36,84    Ly=   
EPP=     
x=  ‐42,500  x=  ‐42,12  x=  ‐42,12  x= ‐42,13    Lx=   
4 
























             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             









Група Group    Студент Student   





















x=  0,000  x=  0,00  x=  0,00  x=  0,00     Lx=    
0 
y=  0,000  y=  0,00  y=  0,00  y=  0,00     Ly=    
EPP=       
x=  0,000  x=  ‐0,33  x=  ‐0,34  x=  ‐0,32     Lx=    
1 
y=  25,000  y=  25,46  y=  25,46  y=  25,46    Ly=    
EPP=       
x=  25,000  x=  24,47  x=  24,46  x=  24,47    Lx=    
2 
y=  0,000  y=  ‐0,58  y=  ‐0,57  y=  ‐0,57     Ly=    
EPP=       
x=  0,000  x=  ‐0,59  x=  ‐0,60  x=  ‐0,61     Lx=    
3 
y=  ‐25,000  y=  ‐24,88  y=  ‐24,88  y=  ‐24,88    Ly=    
EPP=       
x=  ‐25,000  x=  ‐25,14  x=  ‐25,14  x=  ‐25,14    Lx=    
4 
























             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             









Група Group    Студент Student   





















x=  0,000  x=  0,00  x=  0,00  x=  0,00     Lx=    
0 
y=  0,000  y=  0,00  y=  0,00  y=  0,00     Ly=    
EPP=       
x=  0,000  x=  ‐0,49  x=  ‐0,50  x=  ‐0,51     Lx=    
1 
y=  30,000  y=  29,68  y=  29,67  y=  29,67     Ly=    
EPP=       
x=  25,981  x=  26,37  x=  26,36  x=  26,37     Lx=    
2 
y=  ‐15,000  y=  ‐14,76  y=  ‐14,76  y=  ‐14,77    Ly=    
EPP=       
x=  ‐25,981  x=  ‐25,63  x=  ‐25,64  x=  ‐25,64    Lx=    
3 
























             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             









Група Group    Студент Student   





















x=  0,000  x=  0,00  x=  0,00  x=  0,00     Lx=    
0 
y=  0,000  y=  0,00  y=  0,00  y=  0,00     Ly=    
EPP=       
x=  0,000  x=  ‐0,12  x=  ‐0,13  x=  ‐0,11     Lx=    
1 
y=  40,000  y=  39,39  y=  39,38  y=  39,39     Ly=    
EPP=       
x=  34,641  x=  35,09  x=  35,10  x=  35,09     Lx=    
2 
y=  20,000  y=  20,48  y=  20,48  y=  20,47     Ly=    
EPP=       
x=  34,641  x=  34,19  x=  34,18  x=  34,19     Lx=    
3 
y=  ‐20,000  y=  ‐19,73  y=  ‐19,74  y=  ‐19,73     Ly=    
EPP=       
x=  0,000  x=  0,11  x=  0,12  x=  0,12     Lx=    
4 
y=  ‐40,000  y=  ‐40,11  y=  ‐40,11  y=  ‐40,11     Ly=    
EPP=       
x=  ‐34,641  x=  ‐34,16  x=  ‐34,16  x=  ‐34,15     Lx=    
5 
y=  ‐20,000  y=  ‐19,65  y=  ‐19,65  y=  ‐19,65     Ly=    
EPP=       
x=  ‐34,641  x=  ‐34,54  x=  ‐34,52  x=  ‐34,53     Lx=    
6 
























             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             









Група Group    Студент Student   





















x=  0,000  x=  0,00  x=  0,00  x= 0,00    Lx=   
0 
y=  0,000  y=  0,00  y=  0,00  y= 0,00    Ly=   
EPP=     
x=  0,000  x=  ‐0,17  x=  ‐0,18  x= ‐0,17    Lx=   
1 





x=  38,518  x=  38,44  x=  38,43  x= 38,44    Lx=   
2 





x=  ‐21,250  x=  ‐21,78  x=  ‐21,77  x= ‐21,78    Lx=   
3 





x=  ‐42,500  x=  ‐42,05  x=  ‐42,05  x= ‐42,05    Lx=   
4 



























             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             









Група Group    Студент Student   





















x=  0,000  x=  0,00  x=  0,00  x=  0,00     Lx=    
0 
y=  0,000  y=  0,00  y=  0,00  y=  0,00     Ly=    
EPP=       
x=  0,000  x=  ‐0,03  x=  ‐0,01  x=  ‐0,03     Lx=    
1 
y=  25,000  y=  25,42  y=  25,41  y=  25,42    Ly=    
EPP=       
x=  25,000  x=  25,04  x=  25,04  x=  25,04    Lx=    
2 
y=  0,000  y=  0,58  y=  0,59  y=  0,59     Ly=    
EPP=       
x=  0,000  x=  0,67  x=  0,66  x=  0,67     Lx=    
3 
y=  ‐25,000  y=  ‐25,02  y=  ‐25,02  y=  ‐25,02    Ly=    
EPP=       
x=  ‐25,000  x=  ‐25,59  x=  ‐25,59  x=  ‐25,60    Lx=    
4 
























             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             









Група Group    Студент Student   





















x=  0,000  x=  0,00  x=  0,00  x=  0,00     Lx=    
0 
y=  0,000  y=  0,00  y=  0,00  y=  0,00     Ly=    
EPP=       
x=  0,000  x=  0,35  x=  0,35  x=  0,34     Lx=    
1 
y=  30,000  y=  29,88  y=  29,88  y=  29,87     Ly=    
EPP=       
x=  25,981  x=  26,68  x=  26,68  x=  26,67     Lx=    
2 
y=  ‐15,000  y=  ‐14,70  y=  ‐14,69  y=  ‐14,68    Ly=    
EPP=       
x=  ‐25,981  x=  ‐25,23  x=  ‐25,22  x=  ‐25,23    Lx=    
3 
























             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             









Група Group    Студент Student   





















x=  0,000  x=  0,00  x=  0,00  x=  0,00     Lx=    
0 
y=  0,000  y=  0,00  y=  0,00  y=  0,00     Ly=    
EPP=       
x=  0,000  x=  0,56  x=  0,55  x=  0,56     Lx=    
1 
y=  40,000  y=  40,18  y=  40,17  y=  40,18     Ly=    
EPP=       
x=  34,641  x=  34,81  x=  34,81  x=  34,81     Lx=    
2 
y=  20,000  y=  19,59  y=  19,59  y=  19,59     Ly=    
EPP=       
x=  34,641  x=  34,11  x=  34,11  x=  34,11     Lx=    
3 
y=  ‐20,000  y=  ‐19,66  y=  ‐19,67  y=  ‐19,67     Ly=    
EPP=       
x=  0,000  x=  0,04  x=  0,05  x=  0,06     Lx=    
4 
y=  ‐40,000  y=  ‐40,04  y=  ‐40,04  y=  ‐40,04     Ly=    
EPP=       
x=  ‐34,641  x=  ‐34,86  x=  ‐34,86  x=  ‐34,86     Lx=    
5 
y=  ‐20,000  y=  ‐19,43  y=  ‐19,44  y=  ‐19,44     Ly=    
EPP=       
x=  ‐34,641  x=  ‐35,38  x=  ‐35,39  x=  ‐35,38     Lx=    
6 
























             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             









Група Group    Студент Student   





















x=  0,000  x=  0,00  x=  0,00  x= 0,00    Lx=   
0 
y=  0,000  y=  0,00  y=  0,00  y= 0,00    Ly=   
EPP=     
x=  0,000  x=  0,57  x=  0,59  x= 0,57    Lx=   
1 






x=  38,518  x=  39,41  x=  39,41  x= 39,41    Lx=   
2 






x=  ‐21,250  x=  ‐20,63  x=  ‐20,64  x= ‐20,62    Lx=   
3 






x=  ‐42,500  x=  ‐41,69  x=  ‐41,69  x= ‐41,68    Lx=   
4 




























             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             









Група Group    Студент Student   





















x=  0,000  x=  0,00  x=  0,00  x=  0,00     Lx=    
0 
y=  0,000  y=  0,00  y=  0,00  y=  0,00     Ly=    
EPP=       
x=  0,000  x=  ‐0,45  x=  ‐0,45  x=  ‐0,44     Lx=    
1 
y=  25,000  y=  25,17  y=  25,17  y=  25,18    Ly=    
EPP=       
x=  25,000  x=  24,67  x=  24,66  x=  24,66    Lx=    
2 
y=  0,000  y=  0,26  y=  0,25  y=  0,27     Ly=    
EPP=       
x=  0,000  x=  ‐0,29  x=  ‐0,28  x=  ‐0,29     Lx=    
3 
y=  ‐25,000  y=  ‐24,91  y=  ‐24,91  y=  ‐24,91    Ly=    
EPP=       
x=  ‐25,000  x=  ‐25,29  x=  ‐25,30  x=  ‐25,30    Lx=    
4 
























             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             









Група Group    Студент Student   





















x=  0,000  x=  0,00  x=  0,00  x=  0,00     Lx=    
0 
y=  0,000  y=  0,00  y=  0,00  y=  0,00     Ly=    
EPP=       
x=  0,000  x=  0,70  x=  0,71  x=  0,70     Lx=    
1 
y=  30,000  y=  29,80  y=  29,80  y=  29,80     Ly=    
EPP=       
x=  25,981  x=  25,37  x=  25,36  x=  25,37     Lx=    
2 
y=  ‐15,000  y=  ‐15,48  y=  ‐15,50  y=  ‐15,51    Ly=    
EPP=       
x=  ‐25,981  x=  ‐26,48  x=  ‐26,49  x=  ‐26,47    Lx=    
3 
























             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             









Група Group    Студент Student   





















x=  0,000  x=  0,00  x=  0,00  x=  0,00     Lx=    
0 
y=  0,000  y=  0,00  y=  0,00  y=  0,00     Ly=    
EPP=       
x=  0,000  x=  ‐0,71  x=  ‐0,70  x=  ‐0,73     Lx=    
1 
y=  40,000  y=  40,44  y=  40,44  y=  40,44     Ly=    
EPP=       
x=  34,641  x=  33,80  x=  33,79  x=  33,79     Lx=    
2 
y=  20,000  y=  19,91  y=  19,90  y=  19,91     Ly=    
EPP=       
x=  34,641  x=  35,17  x=  35,17  x=  35,17     Lx=    
3 
y=  ‐20,000  y=  ‐19,79  y=  ‐19,79  y=  ‐19,78     Ly=    
EPP=       
x=  0,000  x=  ‐0,29  x=  ‐0,28  x=  ‐0,30     Lx=    
4 
y=  ‐40,000  y=  ‐39,49  y=  ‐39,50  y=  ‐39,49     Ly=    
EPP=       
x=  ‐34,641  x=  ‐35,44  x=  ‐35,44  x=  ‐35,42     Lx=    
5 
y=  ‐20,000  y=  ‐20,72  y=  ‐20,75  y=  ‐20,74     Ly=    
EPP=       
x=  ‐34,641  x=  ‐34,39  x=  ‐34,39  x=  ‐34,39     Lx=    
6 
























             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             









Група Group    Студент Student   





















x=  0,000  x=  0,00  x=  0,00  x= 0,00    Lx=   
0 
y=  0,000  y=  0,00  y=  0,00  y= 0,00    Ly=   
EPP=     
x=  0,000  x=  0,50  x=  0,52  x= 0,52    Lx=   
1 





x=  38,518  x=  39,45  x=  39,43  x= 39,44    Lx=   
2 





x=  ‐21,250  x=  ‐22,29  x=  ‐22,27  x= ‐22,28    Lx=   
3 





x=  ‐42,500  x=  ‐42,48  x=  ‐42,49  x= ‐42,50    Lx=   
4 



























             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             









Група Group    Студент Student   





















x=  0,000  x=  0,00  x=  0,00  x=  0,00     Lx=    
0 
y=  0,000  y=  0,00  y=  0,00  y=  0,00     Ly=    
EPP=       
x=  0,000  x=  ‐0,20  x=  ‐0,20  x=  ‐0,20     Lx=    
1 
y=  25,000  y=  25,04  y=  25,03  y=  25,04    Ly=    
EPP=       
x=  25,000  x=  24,96  x=  24,96  x=  24,96    Lx=    
2 
y=  0,000  y=  0,33  y=  0,32  y=  0,32     Ly=    
EPP=       
x=  0,000  x=  ‐0,41  x=  ‐0,41  x=  ‐0,40     Lx=    
3 
y=  ‐25,000  y=  ‐24,64  y=  ‐24,63  y=  ‐24,64    Ly=    
EPP=       
x=  ‐25,000  x=  ‐24,63  x=  ‐24,62  x=  ‐24,63    Lx=    
4 
























             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             









Група Group    Студент Student   





















x=  0,000  x=  0,00  x=  0,00  x=  0,00     Lx=    
0 
y=  0,000  y=  0,00  y=  0,00  y=  0,00     Ly=    
EPP=       
x=  0,000  x=  ‐0,34  x=  ‐0,34  x=  ‐0,36     Lx=    
1 
y=  30,000  y=  29,88  y=  29,88  y=  29,89     Ly=    
EPP=       
x=  25,981  x=  26,44  x=  26,44  x=  26,44     Lx=    
2 
y=  ‐15,000  y=  ‐14,46  y=  ‐14,46  y=  ‐14,45    Ly=    
EPP=       
x=  ‐25,981  x=  ‐26,01  x=  ‐26,01  x=  ‐26,01    Lx=    
3 
























             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             









Група Group    Студент Student   





















x=  0,000  x=  0,00  x=  0,00  x=  0,00     Lx=    
0 
y=  0,000  y=  0,00  y=  0,00  y=  0,00     Ly=    
EPP=       
x=  0,000  x=  ‐0,53  x=  ‐0,58  x=  ‐0,53     Lx=    
1 
y=  40,000  y=  39,42  y=  39,42  y=  39,42     Ly=    
EPP=       
x=  34,641  x=  34,55  x=  34,55  x=  34,54     Lx=    
2 
y=  20,000  y=  18,84  y=  18,82  y=  18,82     Ly=    
EPP=       
x=  34,641  x=  34,85  x=  34,84  x=  34,84     Lx=    
3 
y=  ‐20,000  y=  ‐19,59  y=  ‐19,60  y=  ‐19,60     Ly=    
EPP=       
x=  0,000  x=  0,71  x=  0,74  x=  0,72     Lx=    
4 
y=  ‐40,000  y=  ‐40,64  y=  ‐40,64  y=  ‐40,63     Ly=    
EPP=       
x=  ‐34,641  x=  ‐35,77  x=  ‐35,78  x=  ‐35,77     Lx=    
5 
y=  ‐20,000  y=  ‐21,05  y=  ‐21,07  y=  ‐21,04     Ly=    
EPP=       
x=  ‐34,641  x=  ‐33,46  x=  ‐33,48  x=  ‐33,48     Lx=    
6 
























             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             









Група Group    Студент Student   





















x=  0,000  x=  0,00  x=  0,00  x= 0,00    Lx=   
0 
y=  0,000  y=  0,00  y=  0,00  y= 0,00    Ly=   
EPP=     
x=  0,000  x=  ‐0,82  x=  ‐0,82  x= ‐0,81    Lx=   
1 





x=  38,518  x=  40,01  x=  40,01  x= 40,03    Lx=   
2 





x=  ‐21,250  x=  ‐20,93  x=  ‐20,92  x= ‐20,96    Lx=   
3 





x=  ‐42,500  x=  ‐43,31  x=  ‐43,29  x= ‐43,30    Lx=   
4 



























             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             









Група Group    Студент Student   





















x=  0,000  x=  0,00  x=  0,00  x=  0,00     Lx=    
0 
y=  0,000  y=  0,00  y=  0,00  y=  0,00     Ly=    
EPP=       
x=  0,000  x=  ‐0,80  x=  ‐0,79  x=  ‐0,79     Lx=    
1 
y=  25,000  y=  24,37  y=  24,36  y=  24,36    Ly=    
EPP=       
x=  25,000  x=  24,95  x=  24,96  x=  24,96    Lx=    
2 
y=  0,000  y=  0,53  y=  0,53  y=  0,52     Ly=    
EPP=       
x=  0,000  x=  0,68  x=  0,68  x=  0,68     Lx=    
3 
y=  ‐25,000  y=  ‐25,62  y=  ‐25,62  y=  ‐25,63    Ly=    
EPP=       
x=  ‐25,000  x=  ‐25,16  x=  ‐25,16  x=  ‐25,16    Lx=    
4 
























             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             









Група Group    Студент Student   





















x=  0,000  x=  0,00  x=  0,00  x=  0,00     Lx=    
0 
y=  0,000  y=  0,00  y=  0,00  y=  0,00     Ly=    
EPP=       
x=  0,000  x=  ‐0,48  x=  ‐0,46  x=  ‐0,48     Lx=    
1 
y=  30,000  y=  29,97  y=  29,97  y=  29,97     Ly=    
EPP=       
x=  25,981  x=  26,41  x=  26,40  x=  26,41     Lx=    
2 
y=  ‐15,000  y=  ‐14,55  y=  ‐14,56  y=  ‐14,55    Ly=    
EPP=       
x=  ‐25,981  x=  ‐26,00  x=  ‐26,00  x=  ‐26,01    Lx=    
3 
























             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             









Група Group    Студент Student   





















x=  0,000  x=  0,00  x=  0,00  x=  0,00     Lx=    
0 
y=  0,000  y=  0,00  y=  0,00  y=  0,00     Ly=    
EPP=       
x=  0,000  x=  1,13  x=  1,14  x=  1,12     Lx=    
1 
y=  40,000  y=  40,75  y=  40,73  y=  40,74     Ly=    
EPP=       
x=  34,641  x=  36,18  x=  36,20  x=  36,19     Lx=    
2 
y=  20,000  y=  19,39  y=  19,39  y=  19,39     Ly=    
EPP=       
x=  34,641  x=  35,03  x=  35,06  x=  35,06     Lx=    
3 
y=  ‐20,000  y=  ‐21,10  y=  ‐21,07  y=  ‐21,07     Ly=    
EPP=       
x=  0,000  x=  1,11  x=  1,15  x=  1,13     Lx=    
4 
y=  ‐40,000  y=  ‐40,70  y=  ‐40,71  y=  ‐40,69     Ly=    
EPP=       
x=  ‐34,641  x=  ‐35,03  x=  ‐35,06  x=  ‐35,05     Lx=    
5 
y=  ‐20,000  y=  ‐20,89  y=  ‐20,91  y=  ‐20,89     Ly=    
EPP=       
x=  ‐34,641  x=  ‐34,29  x=  ‐34,28  x=  ‐34,26     Lx=    
6 
























             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             









Група Group    Студент Student   





















x=  0,000  x=  0,00  x=  0,00  x= 0,00    Lx=   
0 
y=  0,000  y=  0,00  y=  0,00  y= 0,00    Ly=   
EPP=     
x=  0,000  x=  1,55  x=  1,52  x= 1,56    Lx=   
1 





x=  38,518  x=  37,30  x=  37,32  x= 37,31    Lx=   
2 





x=  ‐21,250  x=  ‐19,48  x=  ‐19,48  x= ‐19,48    Lx=   
3 





x=  ‐42,500  x=  ‐42,61  x=  ‐42,59  x= ‐42,60    Lx=   
4 



























             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             









Група Group    Студент Student   





















x=  0,000  x=  0,00  x=  0,00  x=  0,00     Lx=    
0 
y=  0,000  y=  0,00  y=  0,00  y=  0,00     Ly=    
EPP=       
x=  0,000  x=  0,56  x=  0,59  x=  0,60     Lx=    
1 
y=  25,000  y=  24,64  y=  24,64  y=  24,64    Ly=    
EPP=       
x=  25,000  x=  24,46  x=  24,46  x=  24,46    Lx=    
2 
y=  0,000  y=  0,80  y=  0,83  y=  0,81     Ly=    
EPP=       
x=  0,000  x=  0,03  x=  0,01  x=  0,04     Lx=    
3 
y=  ‐25,000  y=  ‐24,68  y=  ‐24,69  y=  ‐24,68    Ly=    
EPP=       
x=  ‐25,000  x=  ‐25,98  x=  ‐25,98  x=  ‐25,98    Lx=    
4 
























             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             









Група Group    Студент Student   





















x=  0,000  x=  0,00  x=  0,00  x=  0,00     Lx=    
0 
y=  0,000  y=  0,00  y=  0,00  y=  0,00     Ly=    
EPP=       
x=  0,000  x=  0,75  x=  0,77  x=  0,77     Lx=    
1 
y=  30,000  y=  30,41  y=  30,41  y=  30,40     Ly=    
EPP=       
x=  25,981  x=  25,69  x=  25,67  x=  25,68     Lx=    
2 
y=  ‐15,000  y=  ‐15,10  y=  ‐15,09  y=  ‐15,09    Ly=    
EPP=       
x=  ‐25,981  x=  ‐25,22  x=  ‐25,21  x=  ‐25,22    Lx=    
3 
























             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             









Група Group    Студент Student   





















x=  0,000  x=  0,00  x=  0,00  x= 0,00    Lx=   
0 
y=  0,000  y=  0,00  y=  0,00  y= 0,00    Ly=   
EPP=     
x=  0,000  x=  1,47  x=  1,49  x= 1,47    Lx=   
1 





x=  38,518  x=  37,95  x=  37,93  x= 37,93    Lx=   
2 





x=  ‐21,250  x=  ‐20,19  x=  ‐20,17  x= ‐20,18    Lx=   
3 





x=  ‐42,500  x=  ‐42,81  x=  ‐42,82  x= ‐42,83    Lx=   
4 



























             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             









Група Group    Студент Student   





















x=  0,000  x=  0,00  x=  0,00  x= 0,00    Lx=   
0 
y=  0,000  y=  0,00  y=  0,00  y= 0,00    Ly=   
EPP=     
x=  0,000  x=  0,82  x=  0,82  x= 0,82    Lx=   
1 





x=  38,518  x=  39,18  x=  39,19  x= 39,18    Lx=   
2 





x=  ‐21,250  x=  ‐20,75  x=  ‐20,77  x= ‐20,76    Lx=   
3 





x=  ‐42,500  x=  ‐41,99  x=  ‐41,99  x= ‐41,99    Lx=   
4 



























             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             









Група Group    Студент Student   
Дата Date    Викладач Lecturer  
 
Лабораторна робота № 7  ВИМІРЮВАННЯ РАДІАЛЬНОГО ТА ТОРЦЕВОГО БИТТЯ ВАЛА 
Laboratory work #7 MEASUREMENT RADIAL AND AXIAL RUNOUT 
Завдання.  Виміряти радіальне і торцеве биття вала та визначити його ступінь точності за              
ГОСТ 24643. Виконати ескіз вала та нанести допуски биття. 
Measure radial and axial runout of the shaft and determine its degree of accuracy. Make a 
sketch of the shaft and draw the runout tolerances 





0,5  1,0  5,0  10  50 
Діапазон показів шкали, мкм 
Scale reading range 
         
Похибка вимірювання, мкм 
Measurement error 
         
‐ для вимірювання торцевого биття; (ділянка вала найбільшого діаметра) 
Номінальний розмір вала  Nominal shaft size    мм 














1d   40  мм 
2d   55  мм 
3d   40  мм 
4d   32  мм 




                   кожної частини ( ,1d ,2d ,3d 4d ). 
Лист 200 
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Лабораторна робота № 8  ВИМІРЮВАННЯ  ШОРСТКОСТІ  ПОВЕРХНІ,  ВИЗНАЧЕННЯ 
ПАРАМЕТРІВ ШОРСТКОСТІ ЗА ПРОФІЛОГРАМОЮ 
Laboratory work #8  SURFACE ROUGHNESS MEASUREMENT. DETERMINATION 




Measure surface roughness with an mprofilometer. Determine the surface roughness 
parameters. from the profilogram. Mark the roughness parameters on the part drawings. 
 
Метрологічні характеристики приладу Metrological characteristics of the device   














The number of ordinates profilogram 
 
   
















1    21    41    61    81   
2    22    42    62    82   
3    23    43    63    83   
4    24    44    64    84   
5    25    45    65    85   
6    26    46    66    86   
7    27    47    67    87   
8    28    48    68    88   
9    29    49    69    89   
10    30    50    70    90   
11    31    51    71    91   
12    32    52    72    92   
13    33    53    73    93   
14    34    54    74    94   
15    35    55    75    95   
16    36    56    76    96   
17    37    57    77    97   
18    38    58    78    98   
19    39    59    79    99   
20    40    60    80    100   
Ra                   
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Висота нерівностей профілю по десяти точках Rz, мкм Ten point height of irregularities 























           






         
Відносна опорна довжина профілю tp  Curve of the profile bearing length 
Рівень профілю P =  70  % 
 
№ відрізка  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  ...  n  bi  tp, % 
bi, кількість 
поділок 
























































3.  Який  розмір  є  найбільш  точним  (грубим)  з  перерахованих 71G5; 20h9; 8K6; 
40t8; 60D7? 
4.  Визначити  придатність  деталі  (отвору,  вала)  за  дійсним  розміром 23,95,  якщо  на 
кресленику деталі (отвору, вала) вала вказано розмір  14,024  . 







































































16.  Що  приймають  за  номінальний  розмір  прохідної    (непрохідної)  сторони  калібра‐
пробки (калібра‐скоби)? 
17. Як розташовані поля допусків робочого калібра‐скоби квалітетів 6‐8 (9‐19)? 









22.  Що  розуміють  під  терміном  прилеглий  профіль  поздовжнього  перерізу  вала  (отво‐
ру)? 
23.  Чому  дорівнює  відхилення  від  циліндричності,  якщо  за  результатами  вимірювання 













30.  Як  позначається  середній  (внутрішній,  зовнішній)  діаметр  внутрішньої  (зовнішньої) 
різьби? 
31.  Чому дорівнює приведений середній діаметр зовнішньої різьби d2 прив, якщо: виміря‐








35.  Сформувати  умовне  позначення  різьбового  з’єднанняна  кресленику,  якщо:  різьба 
метрична,  зовнішній  діаметр  36  мм;  крок  дрібний:  2  мм;  поле  допуску  середнього  діаметра 
гайки: 7G; поле допуску внутрішнього діаметра гайки: 7G; поле допуску зовнішнього діаметра 















































чні  вказівки  до  виконання  лабораторної  роботи  «Вимірювання  відхилень  розташування 
отворів  на  координатно  –  вимірювальній  машині»  для  студентів  напрямів  підготовки 
6.050501 «Прикладна механіка», 6.050502 «Інженерна механіка», 6.050503 «Машинобуду‐
вання»  /  НТУУ  «КПІ»  ;  уклад.  Ю.  І.  Адаменко,  О.  М.  Герасимчук,  С.  В.  Майданюк, 




чення  параметрів  шорсткості  за  профілограмою»  для  студентів  напрямів  підготовки 
6.050501 «Прикладна механіка», 6.050502 «Інженерна механіка», 6.050503 «Машинобуду‐
вання», 6.050504 «Зварювання» / НТУУ «КПІ»  ;  уклад. Ю.  І. Адаменко, О. М.  Герасимчук, 
С.  В.  Майданюк,  О.  А.  Плівак.  –  Електронні  текстові  дані  (1  файл:  3,76  Мбайт).  –  Київ  : 
НТУУ «КПІ», 2014. – 27 с. 
9.  Взаємозамінність, стандартизація та технічні вимірювання [Електронний ресурс] : методи‐
чні  вказівки до  виконання  лабораторної  роботи «Вимірювання  відхилень форми цилінд‐
ричних  поверхонь  за  допомогою  кругломіра»  для  студентів  напрямів  підготовки 
6.050501 «Прикладна механіка», 6.050502 «Інженерна механіка», 6.050503 «Машинобуду‐
вання», 6.050504 «Зварювання» / НТУУ «КПІ»  ;  уклад. Ю.  І. Адаменко, О. М.  Герасимчук, 






чні  вказівки до  виконання  лабораторної  роботи «Вимірювання  відхилень форми цилінд‐
ричних поверхонь» для студентів напрямів підготовки 6.050501 – «Прикладна механіка», 
6.050502  –  «Інженерна  механіка»,  6.050503  –  «Машинобудування»,  6.050504  –  «Зварю‐
вання» / НТУУ «КПІ» ; уклад. О. М. Герасимчук. – Київ : НТУУ «КПІ», 2014. – 29 с.  
11.  Взаємозамінність, стандартизація та технічні вимірювання [Електронний ресурс] : методи‐
чні  вказівки до  виконання лабораторної  роботи «Вимірювання радіального  та  торцевого 
биття»  для  студентів  напрямів  підготовки  6.050501  –  «Прикладна  механіка», 
6.050502  –  «Інженерна  механіка»,  6.050503  –  «Машинобудування»,  6.050504  –  «Зварю‐
вання» / НТУУ «КПІ» ; уклад. О. М. Герасимчук. – Київ : НТУУ «КПІ», 2014. – 24 с. 
12.  Взаємозамінність, стандартизація та технічні вимірювання [Електронний ресурс] : методи‐

























22.  ДСТУ ISO 5458‐2001  Технічні вимоги до геометрії виробів  (GPS). Встановлення геометрич‐
них допусків. Позиційні допуски (ISO 5458:1998, IDT) 
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